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SUl!lll!llary 
The effects 01' two phthalate este1's on weight gain， live1' weight and the coneentration 01' 
hepatie lipids and glycogen in 1'emale and male miee were studied. 
Feeding stoek diets containing DEHP at the levels 01'0.5% and 1.0% to fema1e and male 
mice 101' 12 days 1'esu1ted in an巴n1argementofliver， a significant increase in the coneentra剛
tion of hepatic phospholipids and a significant decreasεin the coneentration of hepatic 
glycogen. There was no significant difference in w巴ightgain. 
1n 1'ema1e mice fed stock diets containing DBP at the leve1s 01' 0.5% and l.0% fCl!' 12 
days， thCl'e were no significant diffcrences in weight gain and 1iv巴rweight compared with 
those of th巴contro1mice. However， weight gain decreasecl in ma1e miee fed a cliet con-
taining DBP at a 1evel of 1.0%. Both in fema1e and male miee， fl巴edingof DBP at a level 
of 1.0% resulted in an increase in th巴concentrationofhepatic phospholipids and a decrease 
in the concentration of hcpatic glycogen. The fatty acid profile of hepatic phosphatidy1-
choline ancl phosphatidy1ethanolamine in fema1e mice after feeding 01' DBP differecl台、om
that of the contro1s. 1n particular， the percentage of docosahexaenoic acid increased 
significantly at the巴xpensc01' 1inoleic acid. 
The alterations of the concentration of hepatic phospholipids and liver weight in male 
mice 1'ed a 20% casein diet (co凶1'01diet) after feeding a 20% cas巴indiet containing DEHP 
at a 1evel 01' 1.0% 1'or 7 days were a1so examined. The accumu1ation 01' hepatic phos-
pho1ipids and the increase in the 1iver weight wer巴detectedat the days 1， 3 and 6. 日ow-
ever， the magnitude of th巴 inereasein these parameters was inclined to dec1'ease at the 









































実験 1:総菜は Table1 rc示した.DEHP 0.596あるいは1.096を添加した錦料を与えた雌およ
び雄マウスの体重増加議は，対照匿に比べ，わずかに低下したが，有意な差は認められなかった.
肝臓震盤は DEHP投与により務しく檎加した.肝臓リン脂質量は DEHP投与により顕著に場
型lH. f立二目ι三どと竺三土とりによるマウスIJI'J際リン脂質およびグリコーゲン齢制 19 
Table 1. Effects ofDEHP on weight gain， liver weight， liver lipids and liver glycogen in micc") 
Initial Livcr 
body wt. Weight gain Liver weight 
G1'oupsL) 
(g) (gjl2 days) (mgjg liver) 
Fem呂le
Control 15.7土0.2 7.7斗0.7 6.0:1こ0.2 32.4プニ0.9 9.0土1.4 48+2 
DEHP 0.5% 16.1ゴニ0.3 5.6土0.6 8.5土0.4* 38.8:1二1.5* 9.5土0.8 19こと1*
DEHP 1.0% 16.0士0.2 5.8土0.8 10.1ゴこ0.7* 41.6-+-0.6* 10.2ごと0.7 12土2*
Male 
Contro1 17.5こと0.5 1.7ごと0.2 5.6土0.2 32.0こと0.5 66ことi
DEHP 0.5% 17.5土0.3 1.0ごと0.1 8.1 ごと0.4* 37.4こと1.2料 35ゴ二4*
DEHP 1.0% 17.5土0.3 1.0二七0.2 9.3土0.3キ 40.1土0.8* 23土2*
a) Values are the means土 SE01' six mice. 
b) Mice were fed a stock diet with or without (control) addition of DEHP at a leveI of 0.5% 01' 
1.0% ad libitum for 12 days. 
*， ** Difference from the control is significant at pく0.01and pく0.05パ.'espectivcly.
加し，増加の割合は探取した DEHPレベノレがi匂いほど者:しかった.肝臓トリグリセリド}誌に著
しい影響はなかった.一方， J子j践グザコーゲン最は DEHP投与ーにより有意に減少した.





Table 2. Effccts of DBP on weight gain， liver weight， livcr lipids and liver glyeogen in micc") 
Initial 
Liver 
body wt. もVeightgain Liver weight Triglyceride Glycogen 
GroupSb) 
(g) (gjI 2 days) (mgjg liver) 
FemaIc 
Control 16.7土0.4 2.0:1:0.'1 5.8こと0.2 32.'1土0.9 5.6ごと0.5 43士5
DBP 0.5% 16.3ごと0.6 4.0土1.3 6.1こ0.2 35.7-ト0.7 7.5土0.7 31ごと5
DBP 1.0% 16.9士0.6 2.7士0.6 7.2こと0.2 37.5ト0.4* 7.1::!:0.6 34二l司2
Male 
Control 14-.6土0.4 7.8土0.9 5.9ごと0.1 32.9こと0.6 10.3二七1.4 49ゴェ6
DBP 1.0% 14.8ごと0.6 1.I土1.9* 6.5こと0.4 38.0土0.7** 6.5土1.3 28土4*
a) Values are th巴means土 SEof six mice. 
b) Mice were fed a stock diet with 01' without (control) addition of DBP at a level ofO.5% 01' 1.0% 
ad libitlln for 12 days. 
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Tablc 3. Effccts 01' DBP on thc fal y acid composition of hepatic phospholipids in femalc micc.) 
GI'OUpSU) 
Fatty acids (':0) 
???? ー、??? ???? 18: 1 18: 2 18: 3 20: 4 22: 6 
Phosphatidylcholinc 
Conlrol 29.6こと2.1 2.0土0.3 17.6Jτ1.4 9.5土1.6 26.3土2.4- 2.0-]こ0.210.2:1 1.9 9.2ごし0.9
DBP 0.5% 20.9:士1.4*2.8ゴニ0.5 15.1公1.512.0土1.3 21.3ゴニ1.3 1. 4ごと0.310.9土0.4 12.7土1.7*
DBP 1.0% 21.3オて 1.3*2.5土0.1 14.2ごと1.614.1ま1.0* 18.3土0.8本 1.4す0.313.2ゴ.0.7 12.9土0.7*
Phosphatidylethanolaminc 
Control 17.1 二七2.1 2.3土0.3 17.9土1.1 9.6:七1.6 13.3ナ1.6 2.1こl:0.715.3ごと1.8 22.4ごと2.0
DBP 0.5% 18.43:2.9 1.2土0.2* 16.7土0.7 9.0士1.6 9.2土1.0**3.4ごと1.417.4ごと1.6 25.8こと3.1
DBP 1.0% 17.7土1.5 1.4:土O.い 14.8こと0.910.6こと0.8 7.1こと0.7本 1.9:l.0.3 18.3こと0..5*29.0ごと1.7場
a) Values arc thc mcans士s氏。f日xnucc. 
b) Sce Table 2. 
*. ** Diffcrencc from thc contl'Ol issignificant at pく 0.01and pく 0.05，respectivcly. 
DBP 1.096区ではオレイン駿および Fコサヘキサエン酸のねj合の域z加とノfノレミチン酸およびリ
ノーノレ酸の割合の低下が認められた. ブオスブァチジノレエタノーノレアミンでは， DBP 0.596はで，
リノーノレ酸およびパノレミトオレイン般の割合が低下した. DBP 1.096!Rでは，アラギドン酸およ
びFコサヘキサヱン酸の割合が増加し， リノーJレ駿およびパノレミトオレイン駿の割合が低下した.
実験 3:あらかじめ DEHP 1.096を含む 2096カゼ、イン食を7日間抜食させたのち， 20形カゼ
イン食(対照飼料)を与えた雄マウスのIrf脇市tfrtおよび肝))議リン脂質i誌の終時的変動を Fig.1 
K示した. DEHP投勺によるIfF臓if;況の増加は，対照飼料に切り換えて 1E1， 3 [:!あるいは 6
1経過したのちにも認められた. しかし， 3 FIおよび 6日目での明加の割合は， 1 EI目のそれに
比べて悲しく低{肢を示した. DEHP投与により.t(fl加した)rF)臨リン脂質抵は，対照餌料rc:-1;]り換え
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Fig. 1. Changes in livcr weight and thc concentration of hepatic phospholipids in male mice. ゐ;co山 01
ム
micc， c; treatcd micc. Valucs are the日m削lca町m叩別n時
with or wi抗thou叫悦1札t(c∞ontrol叫り)a紅吋ddi江tion0ぱflひ〉犯日Pa抗ta Icvcl of 1.0% 1'0例r7 days 出1dthen fed a 20% casein 
diet for 1， 3 or 6 days. 
*.水キ Diffcrence from thc control is significant at pく0.01ancl pく0.05パ'cspectively.
翌日!と空*.rl')I :フタノレ駿エステノレ投与によるマウス肝臓リン脂質およびグリコーゲン般の変動 21 

























DBP 投与は，肝臓リン紛質の構成脂肪酸にも著しい変動を及ぼした (Table3). とく κ1'>
コサヘキサエン般の割合の増加1とリノーノレ般の割合の低下が特徴的である.












ethylhexyl) phthalate 1C加水分解される .}l，立中では，アノレキノレ部分の ωあるいは ω-1酸化物に
22 依1'-'1大'学農学熱線第46号 (1979)
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